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Impresiones de un viaie ^Tna notable orquesta dirigida una actuación de una compañ ía | Crónica 
1 1 • ' por el profesor señor Lleonar , después de tan prolongada t e m p o ' 
J£ffS J/lf6t*VffnCÍ0JJSS J/tilitOFSS ^bríó la velada' eJecutan(lo ' 
alegre pasodoble. que auguramos excelentes entra 
fu tabor íiotUlca u social Seguidamente el fundador de la das durante las noches que a c t u é ^ tropa señor Levy díó comienzo 'a Compañia Alpuente de la que! 
El Infierno de Seda 
•ge 
sta ahora siempre que se ha Pecial del indigena rural—por las su charla escultista que ha d^ a cont inuación damos los noml Doradas, de un oro amortigua espg vestidos con nombre de m u 
rtrito sobre la acción del ejérci Inl^rvencioneg Militares. La la ser una provechosa lección para bres de las actrices y actores. .'do las letras del nombre del mo jercfta japonesa una pfcl traida. 
t0 en Marruecos, salvo contad! ^or polí t ica y administrativa que Ios simpáticos exploradores que ACTRif.ES.—Carmen Alcorza , 
limas o p c i o n e s , M hízo, so real íza en todos sus aspectos y la a s i s t í a n todos con sus familia Gharito Molina, Juanita R. More 
bre todo en la Prensa en forma .intervención y protección sobre «>¿ ú o Anloñita R. Moreno, Concep 
encomiástica, cantando las haza ^s autor íd t iues gubernativas j u Al terminar su charla el señor cíón Pere í ra , Encarnación Quinte 
&as y apurando incluso los califi diciales y religiosas del Pais re Levy, es objeto de grandes aplau ^ Rosario Sánchez y Josefina 
cativos (pás hiperbólicos. Enar ^amentada por una organización sos y seguidamente el entusiasta Serratosa. 
decido el periodista en los hechos mod_elo, dan idea de la ampli tud instructor señor Parra real izó an ACTORES —Leandro Al uente 
presenciaba ponía tanto ar de su delicada misión. te la numerosa concurenia diver 
disto sobre el fondo rojo de la del Canadá o del Tíbet, la piel 
portada. En siena una viñeta con| de un animal cazado en una tem 
anos amorcillos graciosos, espí'^pesiad de nieve que tal vez oca 
rituales; son esos amorcillos que sionó la vida a a lgún hombre, 
trazan sus alegorías bajo los pén unas plumas de un brillante pá 
dulos de los relojes del segundo jaro tropical, o un collar de cuen 
Imperio. tas de maderas perfumadas. 
El católogo es de Juan Vatou, | Yo conozco este Infierno de 
Íecía oaaiar s » . propias glorias. visada « 'ominar g«erra. Su con una Itepíez. admirable y una S ^ j K ^ ^ M t ** ^ * * 
V es que el ardor bélico tiene la íabor dala de varios años y a ella habilidad más bien de un artista m á s Serrato'Sa Manuel Vega 
vírlur de transmitir y cada uno aportaron sus conocimientos los profesional que de un aficionado. 
de la 
Lentamente vamos pasando las gentiles, ataviadas fautást icamen 
bojas, las contadas hojas de esl te que cruzan los salones sonríen 
ge siente partioípar en l a victoria Jefes y oficíales de más prestigio Ante los aplausos que recibió Apuntadores: Lucio~del M a z ó l e pequeAo libro tan femenino, jees, lento el caminar, pausados 
de los suyos. Nada más justo ni lJOr su experiencia y conocimíen el señor Parra por sus trabajos y José Mato; Gerente represen tan exquisitamente espiritual . los ademanes, la mirada lejana, 
más humano. Pero es lo cierto t0s de^ País y sUs habitantes. La 
que esta participación espiritual misión de enlace entre los rebel 
tuvo que realizar otros. tante, Ricardo Miranda; Escenó 
Del final de esta velada a l t a ^ 0 5 1 García >' Ros, de Madrid 
en la lucha,\anula la tranquil! d'}s y las tropas de ocupación dejmente s impática que t e r m i n ó en.>T Matarr8dona de Sevilla, 
dad necesaria impidiendo que el l^alculabfe y beneficioso resul las primeras horas de la m a d r u í 
juicio crítico se formule con tado fué Una excelente prepara ;gada, daremos cuenta en nuestro 
aquella ponderación y exactitud, cíón para seguir en la paz el conrPróx ímo número, 
que permiten enjuiciar con la ma tacto con los indígenas adaptan • 
dose y evolucioando hasta ad . EN HONOR DE ANTONIO GOT 
A s o e i á n d o n o s a u n a I 
i d e a 
jor equidad 
ísTro 
«dor a aquellos elogios tan bien l>a llegar al corazÓ11 de l^s cab] 
merecíáós por el ejército, sino Ias Portadores del consuelo O del 
lamentar que la labor "callada, te Castíg0 en la más justa equidad, 
na/, consUiuie, que se lleva a ca üri conocimiento completo de 
bo desde que se impuso la paz, toda la ZOna' al extremo de te 
que consolida y hace que esa paz ner catalogadas con numerosos Popular" y en su n ú m e r o de ano 
fta inquebrantable no despierte detalles cuantas viviendas ú al che aparece un íirtículo firmado 
ios mismos entus ísmos para que borgues exísten en cada caWla, por "Tarquíno" p n el que después 
fuera enaltecida como merece. ^ 08 Camín0s í veredas que enndu de hacer merecidos elogios del 
yaque esto no fuera posibb, por cei1 a cada una de las viviendas) ran acuarelista y estimado com 
que ello seria tanto como preten por l i a n a s u ocultas que se en pañero nuestro Antonio Got, pro 
s nue  propósito restar quírír la necesaria flexibilidad p a | 
a Compañía . 
tíín figuijínes, soiamente nom perdida, exhibiendo los modelos, 
bres de trajes y números , cifras1" lEi Infierno de Seda! 
que catalogan los modelos. Y los» Lo conozco bien. Yo tuve amo 
nombres de los trajes son poéti res con una modelo griega de la 
eos, a veces melancól icos como casa Patou.'fclla me hablaba de 
los nombres de esas delicadas trajes. Vo tejía comentarios pa 
figuritas japonesas encerradas en ganos sobre "El Cantar de los 
En nuestro estimado colega " í 
UícUTlC) L CóOi líbr0S japoneses del sigl0 xvl-iCantares". Lo decía do la Sulamí 
. jCrisantemo... Perfume de Qlvído. '$a ias suntuosas caravanas 
A T * . AÍAC? « T T r a i 3 , | # n Amada -- Asfodoo - Acacia.'^e' las princesas m o r é i s en el 
A LA QLE MAS QUISEJ r,- , , • ^ • P 
• Paginas del catálogo. Evocacio c a m í n o de Tiro a Antioquia, las 
Tenía tanto miedo a despertarla ^ ^ ^ fantástícas- ^ t P ^ a s aromadas con P^rfu 
lúe ekuve contemplándola y lídadeS* EsPej í smos- La vída ^ é s fabulosos, perfumes que pa 
' chosa fácil alegre en ese ínf ier | ra poseerlos era preciso 
.aquel acto ' , , I 
Bríttntt A ' * • i • i no de la moda ese maravilloso i n j t a r un reino pe • sorprendí su entrecejo tan mtac , » I ' 
(to 
que pude resistirme a no besarla. 
La Venus moderna. Sin caderas 
IM l inea escurrida, fina, increi 
Memento estilizada. Ausencia do 
maternidad^ Mirada de fiebre. Vi 
Porque nunca dudé que de to 
(caria 
der cambiar la condición huma c e n t r e n y la detallada resfia per pone que se le tribute un home ouella cara que ^doraba tanto 
nacemos d e l a m e ñ t a r que no des s0nal de cada una de las PRrsonas naje al mismo tiempo que indica era robar un sueño al ángel santo 
pierte la curiosidad de conocerla, que la hab í t an , con ficha antropo <we al acto d e í e de contribuir la que tanto me miró "sin yo mirar d 
poique al ser conocida surge in raétrica de cada varón; fe segurí¡Ag0cíacíón de la prensa ya que An da". ^ 11 ^ ? 7 a l̂eS ^ 
Evos, bustUucion de la noche por 
el día. 
Y es esta Venus Moderna la que 
evocamos mirando el ca tá logo: 
fierno donde las sedas de colojdos de los antiqi 
res son llamas, lenguas de fuego|cos caldeos, 
que envuelven, que devoran a h l Contaba yo a la modelo griega 
Venus Moderna. R$ historia de una cortesana ru 
•ata y espontáneamente el de dad' que pueae considerarse ab j ;or i i0 Got es conocido t a m b i é n co 
e ^ívulgarla. Por eso hemos s 0 ^ a » de ^ue no tienen armas, mo un notablb periodiste. Pero, no pude m á s , llegó el m o 
Padecer una vez mas a la 1 conocimiento de los medios Sin perjuicio de ocuparnos de (mentó 
Nodación de la Prensa Interna de vída de cada indí^ena y de las f m í d a m c n t e de lo merecido de cue no ?upe aguantar, era un tor 
bía, teñ idos los talones de púrpu 
ra, rojas las uñas, verdes las pu 
pilas; las pupilas que lloraron al 
sentir de la vida. 
He nombrado a María 
daa. 
Wort , Paquin Patou; la diable 
sa Jane Duverns, ejercen un t i ra 
n í a sobre la mujer. A su caprí 
conal de Tánger, ¡a iniciativa ,orras 0 ^anados ^ne poseen; son este homenaje, nos asociamos (mentó 68 ^ Moderna la que^ho cambian alargan el vestidn 
vernos descender mecada ya l a / 
tarde, de un au tomóvi l espejan 
lo cortan, un adorno, un borda ese viaje de información que fnctores fundamentales que per ¿esde ahora a cuanto se organice que dejaba m i corazón ileso. 
topíeza a dar el resultado que se m í t e n aseSúrar sin duda alguna en honor de Antoío Got a quien 
i j / ^ j i . * . ^ . Í *3» ame ei numero < de la rué 
P^uaíron sus jorí/anizadores. 11 dliracion de la paz. admiramos como c o m p a ñ e r o y Y me cojí a su cara, estaba fría F l o r e n t í n allá feombínado por ellos bas 
fomo artista y nuestras colum la muerte había llevado al alma 
do, un trozo de ancaje de Plandoí 
Continuará 
ñas están a disposición de los or (mía, 
(so-
frivolo „ ^ ^ - n ^ m J en el Pa r í s que vfve alei 
Es muy frecuente sorprender ' — ^ as t   i i i   l  r ( í a , jado de ^ auias ^ ^ ¡e l más refinado, el más -
enlas personas que no conocen L O Uetúdü de QnO' ganízadores Para contribuir al pero yo le e s t ampé mf últ imo be Es la q ^ ^ ^?de los suplicios de la uua 
•a labor que se ha hecho en Ma £ ^ O ¡ib mayor éxíto ̂  aCto que Se 0616 
^ecos, una sonrisa de exceptí t o t^í W bre 
^ cuand0 se les aSegura que AOtS tmtoraacrcs < 
AGUSTIN GALINDO SOLER fa a la este afio 
se aportará 
TEATÍIAT.ERIAS Larache 29, 11, 30. 
cambiar una moda. Este juego 1 
3 cruo!. 
COiü 
plícada de la pobrecita Venus Mo 
dema. 
Catálogo de modas, de modas 
Jü de invierno. Entre sus páginas 
DE LA ASOCIACION DF- LA 
PRENSA 
Se reúne la Junta 
Üireetiva 
el mayor n ú m e r o posible de j u 
jguetes para we el reparto alean Ha5 
ice a todos los nlfios pobres que much0s ensueBos loco hay 
"abitan en los barrios extremos i ^ t. ' 4 j . . eAiremos tambfén muchas desesperanzas , 
Ü n"te? ,̂ lradíd0n!,1 muchas vidas fracasadas y m« 
de Hejes, fran los periodistas p» chas lágr,mu8. 
ra depositar juguetes en los hoga 
res humildes. 
Por este motivo las listas de j u 
guetes y donativos en metálfco 
Ia terminación de la guerra fué Anoche se ceiebró en el Club j 
hecho irrebatible. Y hasta hay de los Exploradores una velada' ' 
H pregunta ¿Por cuanto tiem escultista organizada por el fun'" ^ tnOPtC* hü̂ Cl * U 
dador de esta tropa nuestro estí j h*eS?ntaClÓn fd 
por muchos años. Tantos como mado compañero Jacob S. Levy, ^ ^ . -nf 
precisos para que la cultura Heno do entusiasmo y con una C O ^ O n n i O l A ' 0 U ^ D £ 
elabore la gran evolución de los fenacidad admirable, lleva ade ^ l i ^ x í m o martes la Compa 
esPíritu8 y el pueblo marroquí lie !ante Ia s impática Ins t i tuc ión , ^ Alpuente ha rá su presenta 
^ a sentir el ansia de indepen aunque para ello tiene que luchar ión en el Teatro España con la 
^ a , no como instinto salva ™n incontables dificultades. aplaudida obra de López do Ha 
fi «ino como suprema perfco £ a velada díó comienzo cerca ro y Muñoz Seca "Poca cosa es 
^ de Su inteligencia, capacita de las dícx. un hombro" 
J * * regirse sin alterar el equl El Club se encontraba artística El abono para esta breve tem sa. 
lIbrí* de la civilización m ü t o d o m a d o con farolillos y perada que ha rá en nuestro pr i En esta reunión se tomaron di se dir igirán en breve c i r . v , l a - a 
I Esta evolución que es en suma atflbütóa ofreciendo el local un mer teatro, ha de ser crecidisi versos acuerdos de interés para todos los centros c i v i l , , y mnftá 
* fisión de la nación protecto aSP^to s impático mo dado las seleccionadas obras el régimen interior de la Asocia res, personalidades y tamiiiafi 
ra' se lleva a efecto en el cam Asisten numerosas familias de que darán a conocer los elemen d ó n . d i s t i n g u e s d | la Plaza rogándo 
^onde tiene extraordinaria los exploradores y distinguidos los a r t í s t icos de Alpuente También se habló de la organi que contribuyan con sus donatí 
Sonancia dada la psicología es invitados Hay Sran ínter,5'S P0r presenciar «ación de la Fiesta de Reyes, fies vos o juguetes a l fesuv&i de Reyes. 
MANUEL ALCAHAZ CORTES 
Anoche se reunió la junta dírec 80 abrirán antes que el pamft 
l íva de la Asociación de la Pren afio-
Por la Asociación de la Pí©htíu 
Y O 
foto áe $t>ie 
%vda.KeUiaVlcloHa 
Kabet e tmúresos de todas aases en " 6 O £/Tí" 
TRABAJOS IN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCMAnpPMsriON 
SAETAZOS JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
A N U N C I O 
/ V o sea tu vanidad 
Quien señale tu im-
portancia 
"Cuando fueres convidado a 
l>6das—dijo Jesús a los fariseos-
no te pongas en el primer pues 
to porque no liaya quizá otro con 
vidado de más distinción que tú, 
y llegándose él a t i y el que os 
, , • , , las que deberán ajustarse a las con convidaj te diga haz lugar a es ^ c ^ 
A- . . Id ic íones técnico legales que se 
hallan de maníí iesto en la tablilla 
1 
i 
Debiendo adquirir este Orgams! 
mo para las atenciones del ^ar j 
que de Intendencia de esta plaza 
los articules y cantidades que â  
cont inuación se relacionan, se ad 
initen ofertas de lü a iu 3U horas 
del dia 5 de diciembre próximo, 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de. Africa 
te y entonces, con sonrojo, te 
veas precisado a ponerte el ültÁ 
mo; antes bien cuah'Ho' "fueres 
convidadOj colócate en el dl t imo 
lugai^ para que cuando venga «1 
que te convidó, te diga: amigo 
sube m á s a r r i b a . Lo que te acá 
rreará honor a la vista de los óe 
m á s convidados". 
E¿ta pa rábo la contiene una lee 
cíón que no deFíera j a m á s olví 
dar el hombre en la vida sí no 
quiere verse echado del lugar im 
propio en que se coloque y sí quíe 
re verse encumbrado desde lo hu 
mí lde sí por acaso sus mér i tos 
le hacen acreedor a distinciones 
No ha ser nunca la vanidad del 
hombre la que ha de encargarse 
de seña l a r l e el puesto que debe 
ocupar entre sus semejanteSj s í 
no que han de ser los d e m á s los^dic ioI 
que han de dejarle hueco apro 
piado en donde situarse. 
La verdadera gloria no es aqu*1 
Ha que nos fabricamos nosotro:' 
anunciadora de esta Junta. 
Azúcar 2,204 ki los . 
Aceite de pUva ^.339 litros. 
Cebada ^.''91 QQms. 
Carbón vegetal 11 QQms. 
Espado 398 QQms 
Harina de primera 3 QQms. 
Harina de todo pan 291 QQmS. 
Paja para pienso 3.777 QQms. 
Los depósitos del cinco por cien 
to, pueden hacerse todos los días 
laborables en la Caja de Caudales 
del citado Parquej de 11 a 13 ho 
ras hasta las 13 del dia «. 
Los ar t ículos han de ser da ori 
gen nacíonal j admit iéndose tam 
bién la concurrencia de los de la 
zona del Protectorado español, cu 
yas procedencias se just if icarán en 
la forma determinada en las con 
ERIGIOS DS ALGUNAS LABOTlb 
P I C A D U R A S 
Picadura Jí i t ra; «juarterón 
Oiener Partaga^ Competidoia, cuari 
Picadura superior, cuarterón 
fflor de un di*, cuarterón 
Victoria iSugenia^ medio cuarterón 
La Riíefia, ^etfft cuarterón 
G i a A R I L L O é 
Elegantes picado, cajetilla 20 Hfarro 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados éuprrioi-es id, id. id 










Pesetas O Si 
Pssetac VU 
Pw'msfi'M 





•'8t y Vi9 
«-75 « O'M 
Q I Q A R 0 8 D 9 L A A A B A K A 
Aguilas Partaga'i i 1 
Moyo Monterrey íA»imerí> i * 
Coy-onts * ? 
Tacos d* Cuba á r » ' 
Principé* # 
Brevas Conse^rav a 
Panetelas a i'tt 
Carunchítoi | r s 
Qonchai a n u 
Gifarriilos ABDüLLA. C A F T A N , COOSIfií DÜBBC 
Las muestras de harina de 60 
kilos para su panificación, pueden 
entregarse en el Parque de Inten 
¡ 
"jdencia hasta el día primero, y 
mismos aconsejados Por nuestra ^ del mi¿mo artícill0j aceite y 
vanidad, s í n o que ha de ser l a | azúcarj en trip1ÍPado ejemplar de 
que nos dispensen nuestros seme. k i lo 0 lítr0) han ^ qU&dar dep0 
jantes a l a vista de nuestras sitadas en esta Secre ta r ía el dja 
obras y de nuestras acciones. | 29 del actual. 
No pretendas nunca ser tú mis i Los l í c i ^ d o r e s deberán acom 
mo quien te seña le el puesto quej pañar muestras de los artículos 
has de ocupar entre tus seme; que ofrezcan 
jantes; a s í te evitarás desprecios! Los gastos de anunci0s seráll Sa 
y bochornos; deja siempre que<{isfe(,hos a pi.orrateo entre los 
« e a n los -demás los que te vengan^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a buscar en tu modestia para en ' Larache 18 de noviembre ^ 
«wmbraxte hasta el lugar preemí 
nente qu« l u ta lento, tu bondad, | E1 comandante Secretario 
tu valor o tus mér i tos te baga"' CARLOS ROSADO 
merecedor ¡ B 
Comportándote así conseguirás EI Coronel Presidente 
no ser rechazado de ninguna par LOPEZ 
te y ser colocado siempre en el _ . 
lugar que en justicia te corres ANTBH m ANCWCÍIUSK'UUÍ^.;^ 
:ponda ;)« I*AS tOíwrm TJMÍWW m 
JOAQUIN SAMARÜC i /OJHL^WvU í m ÍMARÍO 
O r a n E m p r e s a <I3 A 
as 
.̂ JSSÜSTfTO ^ORTIJMÍD N ^ G w ^ ü t 
G O L I A T 
91 U m w K M rNiitencisi, f i mU karaio 
¿>fI*l»do »«rü «trrueeof: Vt A. DIA2,—TAIíQJBl ' 
Aársa,$ en íitu^cü^í ANRIUCFI ülkZ. dlftrina e 
arro^arril de Larach® a Aícáu ^ 
too m L O S B I L L I T B S O E S D l L - R A C H B -
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L a V a l e n c i a n a ' 1 
(•MPBSSA S 6 ? A « O l ^ j 
J o s é L i o d r a S a l a 
Automóvilei de gran lujo, gran fa| idea y coa butacas indivdua^da. La 
Impresa BQ¿e antigua, con material moderno aprcpiadQ a lac iarrt i^ 
? ras que recorren y personal exper mentado. 
3SRYICIO DIARIO £NTRA GfiüTA T1TÜAÍÍ1 J A G M ^ BAg XAZi 
TANGER, A&CIILA^ í***ACi I 
AQRA&IQ DA SAI4DA a partí? del U abrü de ¿980, §» ftwatomaeié» 
con Ja fimpreia "hs JR|fiaIipiax. 
GBUTA A TMmm, T8QK a ^ 10 i21 i3'304 ífi'ÍO, id iO, 1145] ü 
OSU^A TBTÜAN TANGIR ARü£U LARÁGSlj. l'W X iW9B» 
m^TA TETUAN R'GAIA ARGILA -.A^ACliJI 91RJlum¿ k V i 
CíliJTA TSTÜAN X A O Í N 7 ' 8 0 y 11 
TBTÜAN GBUTA; «, 8'30, 10, 1« i í ^ S , 16̂  l l ' l lg U'Alg / 11^ 
TBTÜAN TANGBR: 8, iu, 13 30, IS'ÍO, i i 'M^ 
ÍBTÜAN R'GAíA, ARÜÍLA JUARAC HMl ^ 11, 
TBTÜAN XAÜBNi 7, ÍO'SO^ 1V»0S ^ 
TBTÜAN BAB TAj¿A: T'SO. 
TANGSR ARÜILA LARACH» ALG* 2AR: 7, l l 'W, 
TANGER ARCHA LARAGHS: i 7 í8'ao. CoOPíj»^ 
TANGER TBTÜAN: 8'15, », i3'S« ^'« í . 
TANGER TBTÜAN GEüTAi «'15^ $ l^,»), Ifi*», 
TANGER XAÜBNJ. 9. 
IAÜEN TBTÜAN CEUTA: », 11̂  15$ 
IAÜEN TANilBR ARCELA LARA.CJB E : 11 
BAB TAZA TBTÜAN CBÜTA: 13'3< 
, BAB TAZA IBTÜAN TANGER; i* 30. 
CARACHE T.ZEN1N MEGARET JJ9 rf¿ BEN? AHOb TÚ U'SS 
1 ^ ' ' ^ f ' " VATOF TEFFEB MES 7'15 U ' 
^AB T A ^ TETUiJf R'QAIA ARC / T.ARACÍW i'̂ H 
1GHB E C u . XNGER. 7, IS'SO 17. 
-XR* 4RCILA TANGER T i l j£l iTA: 7 IS'M 
^jiAGSB ARG1LA R'QAIA TETÜ^ MtJTA: r í e i | * 
l ABACES XAÜBN BAB TAZA 3'8 j it 
LARACHE ALCAZAR: 11, U ' o 13 15 i6»so iTU irñt ' 
iLCAZAR LARACHE: 6'45 6̂ mo 'l4'3© 'iS iTM - 4* 
aJUlAZAR LARACHB A E d L A TAP GSR • S' 18 f a * » 
BERVidO D I W A E X 
^ P W ^ ^ I ^ 0 6 0 1 buU<M5* i n d i v i d u a S i l ) DELA" XER TPANHARD LEVA8SOR carrKwado* 
en los Bttado* Üniéc*. úl i M r t B i y en Faria. Benríeloa en aombineotón con la llegada > « h d a
ce toa barcoa. rápido de CMia y Sevilla, para Madrid. B1«»41 , g 
j finolpalee lineu.iie automóTí]e* daAndalacía. **** r 9 
Salidaa de Algeoiras para Gádia «las iS'80. 
NOTA.—Bl servicie desde la Plaaa de fiapáña, eí M m b i a a d e 
w aeokei-aBlsnóvilas de ia Empresa «Heroiodes •ernscei . t 
Laraofca t." da StpUembre i m 1 9 M 
Salidas de CUUha para Algeoiru a lao 7 00* 
Salidas de Algeciras para Jerea t ^vm a las 13'30 y 13 '^ 
Salida de Sepila para J e m , Algeoi^ , lae ^ y Veo. * 
O M P A G N I E A L G E R I E N N 
Sociedad anónima fundada en 1-877 
C- íal: 105,000.000 de francos completamente desembolsada 
Reservas: 89.000.000 de francoi 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjoa 
ÍODAS OPERACIONES D E BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBI 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso ^ ^ ^ 0 8 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Deacuento y cobro de todos Giros 
Créditos de. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Titulas. Custodia de vai 
Suscripciones. í^go de cupones. Alquiler de Cajas de oaudaji?1*^ 
Emipión de ebequet y de Cartas de Crédito sobre tocón 
Ageacias en FRANCIA 
I Ü toda| las eiudadoa y principales localidades Oe Atiua 
TUNEZ y de MARKükCOS 
Agenota en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MLNDO UiiTtrji»' 
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l 3 y Z 7 
8 y 22 
ó y ¿ ¡ 8 y 22 
^OlA.—TraDabe&cí» es 
«litlue « IÜJ poerbea de l A a g ^ i jf ' - »GAe. 
OTRA.—Se adaaiti i»rjt* «̂M̂  
talas C a a s r l a a y Batetrea, 
/4t««ela « • Laraaliei ^ i b A U C l & C O LLUtk* 
ta 
Jb^veel V í a n 
7 v 1! j 
j j . < 
f ^ a s t a u r a n t C i p a f i n 
W2ÍZAB9 «X LA WMJk D I IBIABA 
AyMgim Hotel montado a ia uuxlema, ion magnlñoo penrloio df eo> 
mtí&S* Iwléadídas babiiaeonea y cuartos de baño. Goauidas a la aarta 
ftfflf aliono^ y atübiertos. Be iirvea encargo*. 
9eia pasa cuanta son un exeelente maestro de toeina 
P^rrocarrli & 8 t c h t a A I C B Í P 
a s .s $ f ea&( |*0D » i Inmi M p e r e v ^ i á » 
ne i 41 » » m M. i d j 
Dt I t a Ü i » t ^ l M. Id. 
D« 100 a m > » 110 per aada Iraaeidi éb 100 kil»f ras 
^ 1 . 0 0 9 MI efislaale, a Plái. 11*00 Isa 1.000 kilef^amti. 
{f&«el»Bfi dt 100 Ulagraasea. 
• m 
Cz^leate terrlde de Gossaáor a U earla 
efeidaa d« ezceleatsa 7 serediladat m&rtas, Tspás t a rue» 
PRÍKTE A L T E A T R O ESPAÑA»- LARACHB 
jy i A » JPIL X JO 
Qa»tta2 soelai lee mUionea de peaala* 
Qa^ilal desembolsado 80.428.500 pesetea 
Reservas 30.200.848.200 
Caja de ahorros^íntereses 4 % a la vista. CuecUi | o r r H # * 
en pesetea y divisas extranjeraa _ _ _ 
womm m M t a K i átmm M i 
M i l i s * 
mo^os m LX A.™ :jealftQ ¿sfjaña5 Noticiero Locsl U L T I M A H O R A 
Por fin ha llegado en el correo En breve saldrá para la p e n í n 
de anoche la película "El Piel sula pa^a disfrutar un bien ga EL PARTIDO D i : FCTBOL DE MA de t ier ra en la región Norte pro 
Roja-^ la que se e s t r ena rá hoy nado descanso, el distinguido je D!UD vc7<uidp grandes íncendjfos en 
domingo. fe de Estado Mayor de esta Cir Coímbo y graves inundaciones en 
La proyección de esta cinta ha cunsccrípcion comandante D, Car 
Un avión eomereial, 
transformado en 
avión militar, puede 
O* c nr\r\ i ' fle llcvar niucho público hoy a los Pedemonte. 
J ^ g O S p O r C i r D.UUU K l ^ nuestro pr imer coliseo, pues ade 
ínl áfi D O n i b t í S . m á s d e ^ r una producción de í n j Ayer guardó cama con una i ( b ü ^ i i ü i i l ü t í b teresaIlte argumento? t íene a ^ ^ _ 
. ^ P r e c i s a m e n t e en estos ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ 
j A l señor Gordillo deseamos un 
híén a ^enar con el duque de Al 
ha. 
Como un periodista le dijera 
que en esas cenas surgían cosas 
• pol í t icas el sefior Rodríguez de 
jVíguríj eludió la respuesta y ge 
(alejó. 
Jadrd,—Hoy ja la ron los equi Copíapo y Celdexa. I 
pos Nacional y Unión venciendo Los desgastes son considara j . ^ NOTA OFICIOSA DEL CONSE 
el primero por dos a uno. bles. ¡ JQ 
tntos la eomis íóp del des 
^ e esiá reunida en Génova . 
.0u^ se trata en los dehates? Que 
cada uno de los Estados que es 
tan representados en esta Goihí 
;:óii ven el desarme bajo el pun 
| j .ie vista de sus intereses par 
puláres, en funciones ele me 
¿ios de defensa o de ataque. 
La discusión sobre la aviación \ 
^jce Baiville en "La Libertad 
^ t í llena de informaciones. An j 
te esto hay que declarar el n ú m e j 
r0 ja naturaleza y la potencia de j 
udos los aviones, incluso de aque 
'* que no pertenecen a la aero 
„áutica militar. 
t i conde Berntoff, por Alema 
uu dado su negativa. Ha in 
locádo algunas frases que el de ! 
iP-'ado francés en la Cámara fran 
Aceite pwo 
rápido restablecimiento. 
Hoy celebra su fiesta o n o m á ; 
6E SIGUE DESMINTIENDO LA DI DESPUES DEL CONSEJO DE MI más interesante de la nota 
NISTROS ¡oficiosa sobre lo tratado por si 
•Consejo, re refiere a la actitud 
Madrid.—A las nueve y cuarto ¿gj Gobierno ante el Ateneo. El 
MISION DE MOLA 
El m i n i s t r o de la Gohernación 
seSqr Matos ha desmentido cale termínó el r'01is ! ^ : * - Oohuy.no que - :; c-nnocímionio 
gór ícamente los rumores de dimí 
síón del Director General de Se 
t , (tica, el distinguido ex vice cónsul guridad general Mola. 
dC- K-sllU(Z\óe Portugal en nuestra población. 
Múrtca "Petauo" 
ES EL MEJOR Y MAS BARATO 
f S E VENDE EN LATAS DE UNO 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
don Andrés Guagníno, al que en* 
víamos nuestra cariñosa felicita I 
CONCEJO DE MINISTROS 
Ció. 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Procedente de Alcázar saluda 
mos ayer en Larache a nuestro 
querido amigo don Maír Benasu 
ly, hermano del empresario de tea 
tros don ^aac. 
A las cinco y medía quedó re 
unido el Consejo de ministros. Ateneo-
A l llegar e] jefe del Gobierno De este asunto' ^ se Concreta 
El primero en salir fué el jefe qUp jos acuerdos tomados Por 
c?el Gobierno. la Junta del Ateneo fueron en 
El conde de Xauen dijo a los pe víados a los tribunales, ha acorda 
íodísta que le rodearon que en el do dejar este asunto a las au tor í 
Consejo se habían tratado ín tere dades gubernativas que instruyen 
santos tenVs de actualidad en diligencias. Después figuran en la 
tre ellos el de la ac tuac ión del nota oficiosa diversos asuntos , 
de todos los ministerios. 
\ 
Qíentes que t en í an poi oh 
u i mar la javíací v i co 
| en aviación mi l i t a r , pe 
ro otro delegado por Francia, ha j 
tieciio referencia a un documen ' 
lo de extraordinaria importancia. ; 
Este documento, es la descripción j 
elogiosa, como un reclamo, que 
el piloto a l e m á n Zumennan ha 
techo en una revista española 
El aparato—ha dicho—qu 3 t:e 
neel aspecto de un avión cora :̂•., 
cía] puede convertirse rápidam»1^ 
le en un irreductible aparato do 
rierra. 
uuo se prepara rápidamente, 
.M-'a mostrar cuatro pequeños ca 
tones que disparan en pleno - ae 
lo, asi como numerosas ametra 
iiadoras. 
H avión se arma ráp idamente 
í Puede disparar en todas las di 
piones. 
como arma de combate, es un 
instrumento formidable. 
Afole transportar 5.000 kilos 
lelwmbas y salir, por ejemplo 
^ Zarag02a dejando caer bomhas 
Londres, Par í s , Bruselas, 
1 Homa y regresar nuevamente 
lZaragoza sin aterrizar. 
MEDIDAS ENERGICAS CONTRA 
a la Presidencia di r ig iéndose a ^ • \ TAG ^AT u^rwnmrci 
loe norTr-rTTo ^ • ' Ahora voy a l Palacio de L i r i a , L 0 S MALHECHORES 
ios penouistas preguntó que si ya ^ « u. u., ^ 
se habían cansado de inventar donde cena ré con el duque de Wash ing ton . -E l Presidente Ho 
bulos ya que lo único que había ^ Los Consejos de over ha convocado ayer en la Ca 
^eran las lluvias que e s t án bene se ceebrarán en lo sucesivo los sa Blanca a todos los directores 
ficíando los campos miércoles y sábados. Los martes generales de Policía y a los repre 
&gtnte en taradle: Jo¿é\ ^ el sortep benéfico celebrado A l entrar al Consejo dijo que 7 v í e r n e s recíbíré a los períodis sentantes de la Prensa, a n u n c i á n 
^. Campas |a>'er en el Hospital de la Cruz la reUní¿rn Seria breve porque tres tas en mí despacho del mín í s t e doles que Se han de llevar a cabo 
| Roja, correspondió el premio al ministros t e n í a n que asistir a r ío de la Guerra- enérgicas medidas contra los 
ía comida ' E l j€fe del Gobíerno despídíén maihechores. 
E l minis t ro de Hacienda a i en dose de los A m a d o r e s les dijo DeSpués ha manifestado que el 
J En Mifaga, donde residía ha ^ r ' ^ V Pres ícencía dijo que *} de la Goberna Gobierno federal ha resuelto po 
fa l l ec ido a los 66 años de edad la Peseta hab ía mejorado habién ^ n les ^ H i t a r í a algunas n o t í 
i l a respetable señora doña Car d«se cotizado la l ib ra en Londres 
Kumvm BsguEj.As DB D Í̂NÚMERO 198-
pronunció sobre ciertos in «'ÜNCION HASTIA LAS DOS D I U | | 
ambaro lÉñ n Pérez Ramíl'ez, madre poli t i a 43,40 y en Londres a 43'15. 
Pianos y música 
fea de nuestro querido amigo don 
¿Angel del Pino Milanés, secreta 
LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
ner fin a las prácticas crimina 
les de chantage y corrupción, cu 
yas proporciones preocupan a to 
dos. 
^•rio de la Junta de Servicios Lo 
Jcales de Arcila, y hermana pol i t i 
I ' 
"ca de nuestro estimado amigo , 
UNA INVENCION PRACTICA Y , 
ECONOMICA * , , , 
E l minis t ro de la Gobernación 
T ú n e z . - U n tunecino sometió a l S9ñor Matos se detuvo con los pe 
don José Uuiz MaivtiUj director Gobierno francés una invención 
UN LUNCH AL INFANTE DON 
CARLOS 
Barcelona—Hoy se ha celebra 
de la Escuela Híspano Arabe de que suprín39 los Peligros de P 
Larache. 
Tanto a és tos como a sus res 
Pect ívas familias enviamos núes 
tro más sentido p é s a m e . 
i á a a v e r n o : 
y e l i j a 
n u e v o s O Í S C O S 
p A S E po r nuestra agencia 
y le ayudnremos en la 
e lecc ión . Kí sur t ido m á s com-
pleto de á i s e c s es e l que 
nosotros le oirecemos. Toda 
la m ú s i c a c l á s i c a o popular 
que usted desee- la encontra-
pusos a n ivel . 
Consiste en un aparato l umino 
so y sunoro que a la aproxima 
ción de un tren alumbra con dos 
luces rojas y potentes, poniendo 
en acción un mecanismo que da 
En breve apertura de la Farma gran alarma A ' ÍO u ^ i - i 
, , T . N . , . AO. a. Segovía—Ha descarrilado un 
51a del Ldo. Carmena que tendrá El citado aparato es en extre , . - u ^ n~ 
, , , ^ i « a i u t-» cu o*»* tren de m e r c a n c í a que llevaba 9o 
servicio permanente. m o prác t ico y económico . 
Este 
riodistas manífestándToles que 
m a ñ a n a domingo se ce lebrar ían do en el Hotel 0 r í e n t e un lunch 
todos los Tíiitínes anunciados. en honor del infante don Carlos 
Agregó que pareca haber gran por su nombrámíen to de inspec 
movilidad en lagunos sectores po tor general del Ejérci to. 





rá en nuestra c?.sa. 
documento ha producido f >Venga a visitarnos y le da-
impresión en los delega : rlmos un̂  a.lidición de sus t,. . _ • n 106 u - ^ obras pretendas para reno-
) var su repertorio. 
je Génova, 
Agente para /os productos 
• MEjoaas VINOS DE MES4 
^ • • ^ í o : Manuel Arene». Ave. 
*J(U ^-ina Vietoria. (Vlllt Marüj 
K m 
& 1 
ie farmacia, es tá situado en el ^3.000 DOLARES POR UNA CARTA 
íntrico pasaje de "Goya". 
vagones, quedando fuera de la v ía 
más de 50 unidades. 
El lunch fué ofrecido por el go 
bernador m i l i t a r en nombre de 
los jefes y oficíales de la guarn í 
ción. 




EL MINISTRO RODRIGUEZ DE 
VIGURI 
Salomón Medina acabab de rec í 
bir una partida de estufas de to 
dos los modelos y todos los t a 
En el accidente ha resultado 
muerto el maquinista y grave 
Nueva Y o r k - E i doctor Rassem mente her ído el fogonero, 
bach ha comprado por 23.000 dó 
lares una carta en la cual el an 
iones de francés y de piano. Di t íguo p res íden le Jefferson exp0 
nía a Mr. gjening la e laborac ión 
dej acta de la independencia y la E l senorTíodríguez de Vígurí di maños . 
conspiración contra Washington Jo que de su departamento única ! 
KÍ * „• ^ ' ^ n„ t PRECIOS DE FABRICA mente se había tratado en el Con I 
TEMBLOR DE TtERRA EN CHILE sejo sobre modificación del ar t .H? J En LA CARRETERA DE NADOR, 
del Reglamento de Farmacia apla i junto ai "Popular" pueden exa 
¡lid nÚm. 2 1 Buenos Aires—Telegrafían de eándose el acuerdo hasta el pró minarlas y comprobarán que son 
Santiago do Chile diciendo que *ím0 Consejo. económicas y de innegable 
se ha sentido un violento temblor Ahora señores—agregó—voy tam 
Profesora diplomada daría lee 
l í  
girse ;»1 Colegio Francés . 
upo de Fuerzas Re 
guiares Indígenas fie 
En el Diario Oficial del Míníste 
rió de la Guerra del 23 del actual ^ 
je publica anuncio para adquísi 
•ion de vestuario, material do 
l inces y diversos efectos, que en 
•1 mismo se detallan. 
Lo que so hace público Para "<Jf 
conveniencia. 
B •-=--.< - : • : 
Plaza de España.—Laraclie 
3 T , « Í Q p n Tánaer . Zoco Chico. 
Vi ajes e c o n ó m i c o s 
Valenciana u\ X a €spañola 
DESDE H O Y K T A B L E C E N 
^ Juicio a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por PZenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
• las tres ds la larde. 
iocímíento do cuantos desee"!! 
cudfr al concurso. 
Plazo de admisión, hasta las do | 
•G horas del 15 dc diciembre pró 
dmo. 
Nador 26 de Noviembre de 1930 
E l Comandante Mayor 
V.B. ' 




GUctrolosiato de Caí y Creodotat 
Cátanos broncoputmonares, BñonQultis, Urna, auxiliar 
valioso en tubercutoeis 
TYo irrüa el intestino como la creosota 




F.speci.^idad en trajes y a b r i g o s . ^ 
Cortes lastre. Frente al CompeU< 
ior Indio. Segundo pise. 
Se ha mibido un extenso sur Ido de tejidos españoles y extrae- { 
jeros en los dibujos mas mocterno para la próxima temporada ds l n -
CASINO ESPAÑOL 
A V i S O 
Para conoc ímíe i i lo do los acfld 
res socios de este Casino a los 
quo se ruega su asistencia, se 
participa que hoy domingo 30 
del actual y a las 15 horas en prf 
mera convocatoria y lo'SO en se 
guada y ú l t ima, tendrá lugar ere 
este Centro una junta general, » 
fin do proceder a la elección de 
cargos vacantes en ia directiva. 
Larache 28 de n o v í e m b r a do 
1930. 
E l Presidente 
JOSE DE LARRUCEA 
Visiten ía Sastrería Bonuteic. 
Se uece«itaD buenas emólalas Ira prendas (Sé mangt. 
Lecciones de Vioiin 
I Por el profesor don Atonio Juvífiá. 
Razón Barrio <k las Navaa, Cassj 
\ de Cerdosa o en esta RedaooW^-
DUKIO ÍARROQÜl 
" D I A R I O M A R R O Q U Í " £ N A L C M Z / \ i t Q Ü l V l í t 
Da nuestro corraspunsal-daidgado Francisco R. 6ajvi ta 
Sobre la mendicidad pública Los alumnos dei 
instituto de Me-
Hila 
Nueve alumnos del Ins t í t u lo d 
No hace muchos días nos ocupá La mayor parte de esos pobres 
bamos del erecído n ú m e r o de mo son personas de edad o ya Po 
rítos~vagabundos que a diario cír brei gentes fallos de vista y de 
rulan por las calle de la poblacíón otros males que les impide Ua 
cíón y que en su mayoría se de bajar, 
•iícan a robos y r a t e r í a s . 
Hucíamos una exposición de la fi^a ¡ m u s u l m a n a socorre en lo hiendo en viaje de estudio n ú e s ry ^em0n (Tomasin 
forma de vida de esos elementos que puede y sus medios económí tras plazas de protectorado. egocijante c r e a c i ó n de Jargo me 
de lo propensos que es tán para eos le permite, a su colonia y Llegaron a esta el v í e m e s a las traje t i tulada -'El l i s to" , 
dedicarse a} mal y pedíamos co hasta tiene alquilado un ampl ío cuatro de la tarde y fueron recí La otra Pel ícula se titula "Miss 
.no principal remedio, la crea f01ldak que lo víene utilizando co el jefe de la Policía ü r D ^ é ^ interpretada por el fa 
Teatro Alfonso XlSi t Noticiero de Alcáza ~ T a m b í é n ^ c e n t r a resta 
^ — ^tt0 del catarro que 
austro buen amigo el prestigÍOso 
m u s u l m á n Uaü el Bacalí. 
Hoy domingo en el Teatro A l 
onso X i n se p royec ta rán dos pe 
liculas interesantes 
PERIODISTA 
Ayer tuvimos el gusto de salu 
dar en esta a la culta y notable 
MATRICULA 
en su mas 
En la Primera reaparece rá el 
Melílla ai frente de su^d í r ec to . conmensurable humorista, el ac per íodís ta señoríta Rosíta Rüdrí Solamente para 
Sabemos que la sociedad bené don Rafael Cander, vienen r e ío 01' ldo10 ^ grandes y chicos La guez redactoi.a ^ la revista ^ ^ de ambos ^ 
drid" que se propone recorrer hoy abierta la matrícula en el ür 
nuestra zona de protectorado pa Po Escolar Alfonso X m qUe ^ 
ra hace una ínfomacíón del Ma de el día 8 de diciembre ha 
rruecos español en el extrordina funcionar como escuela Üispag 
fío que ha de publicar la revista hebrea. 
ción de un Hospicio en esta pía mo así i0- ;bana don Francisco Gareaño. moso galán esPañol Antonio Mo 
za para el recogimiento y educa También sabemos que la re fe r í ' Desde Larache venía acompa 
eíón de esos infelices. da sociedad benéfica reparte comí üando a los alumnos el Presiden 
Esta petición que es reiterada (ja i0s viernes a muchos moros ^ de la Misión Católica de esa 
—puesto que en otras ocasiones'pobres. ¿plaza Rvdo. P. Flores, 
ya la hemos formulado—ha mere Toc|o esto con ser muchc para Seguidamente Pasaron a cum 




! A la s e ñ o n i a Rosita Rodríguez 
damos nuestra bienvenida. 
TRASLADO 
ENCUENTRO 
Para boy domingo a las U 
media de l a tarde está anunciado 
el partido amistoso entre ios 
Don Adelardo Mancebo Luque, ' La razón socíal Trujíllo Aría¿ equípos locales -MagUeu bd>ia 
que ve entesa medida una solu n i por mucho"las necesidades que don Luís Mariscal, visitando des Comandante dQ ^ a n t e n a con -y Compañía ^ C01IluníCa que ha y "Marroquí B a l o m p i é , 
cíóu a l p roS íemá ' ' de tanta gol en este orden de cosas hay en la pués el edificio y oficinas de la I * destl:i0 en el GruPo de Regulares jtrasladado sus oflcínas del barrio 
feria como hay en este pueblo. piaZa. [ te rvenc íón y - - - - - - de Larache n ú m . 4. Juez In s t ruc J^ n n m n r t - ^ i « « ^ / « ^ ^ ^ 
Para tranquiUBad de los veci Hace algún tiempo que en la^ ¿lunícrales 
Junta de Servicios uc a i a ^ ""r* ^ de Co postela q edificio Dos de 
tor del exhorto dimanante de la Mayo gítuado en la carretera de 
causa instruida en el Juzgado Mi nos hoy sobresaltados Por las carretera de Larache, pasado el En .a v(9Íta aue híc(eron a) Gl.u e. - ^ a u o ^ 
. ^ « . A . . „ r^hnc m , i L . . . . . . J " la "sa!X que 1,lcleron &' G lu l'tar Permanente de Larache por conliimtjs r a t e r í a s y robos qu^ santuario de p a t r ó n de la oludad 
PO de Regulares lueron recibidos hurlo de ganado contra el subofl 
se han ven.do cometiendo y. Pa Mnley A ] , Bngaleb, se empezd a los alumnog su jete D Ingenieros don Mariano 
ra provecho de esa gente menú construir un amp.ío edíilcio que Vague y hriiiante oficialidad, t3 ^ M e ñ e s e s indígena Sodia 
da que seguramente obra sin con segdn nuestras noticia, se iba a ^ todos frases de mere'cl,d0 ^ A1 " ^ ¡an" ' T a ' o s ín 
ctenoía de io que hace, prec.sa dedicar para «si lo de .a Pobla elogio por cuanto en este h t í rmo 5 
Larache. 
ENFEfÍMO 
SE Oi? RECE 
Jefe de cocina y repostería , üiu 
nisio Oonzález. Razón ^aié impe 
r ia l . 
ALGAZARQUIVIR 
S e V b t . u w . 
Guarda cama desde hace días, 
luestro querido amigo el según 
de manera necesaria, el esable cíón mora . C T P , ^ ' ^ ^^l^T^ ̂  ge.nas' na^0 saber: do jefe de Seguridad \ Vigilancia 
so Grupo se viene haciendo por Que pn dílícpnnín HP bnv hp" 5 iaL^ía 
cimiento de ese centro benéfico. Ignoramos Jas causas que haya 'su a tuai jefe jdon Luís Fullol y le deseamosrá 
No basla que la policía les per motivado que las obras que se ve acordado la venta en pública su rápído restablecimiento. Se venden dos casas situadas 
[ga 5 les luga parar en la cárcel n ían haciendo hayan sido para DeSUéS v ís í ta ron el Grupo Esco basta de se^nta y tres cerdos y ¡ en l a calle del antiguo Coasuia 
Poi; humanidad y por nuestro co das hace mág de un año lar ̂ donde t ambién admiraron el ve in t iún lechón propiedad de la j RESTABLECIDO | du, ^ente al Jardín do la Paz. Ra 
metido en estas tierras necesa No estaría do m á ^ a u p lo T n ^ ^ asPecto señoríal que tiene este citada ind ígena que se encuen zún, el corresponsal dej . 
ríamente hay que preocuparse de de ServTcTos'Municípales se inte GrUP0 qUe calificaron como unp en depósito del vecino de Se encuentra mejorado del ca 
ó¿é desgraciado elemento expues resara_por fg continuación de esa ^ l0S mejores de niiestra Z0Ila- esta ^ r f P í n o Racionero Viejo a r ro que padece nuestro 
ota\ abandono a la in obra para que una vez terminada En t0daS eStas VÍSÍtas loS alümPueno y 611 la casa qUe habí ta cónsul Intervenor don Luís Mari 
laa^ión al mal pudiera ser uti'lzada para un cen 
nos que a las seís de la tarde' aquella situada entre la -stacíón cal al que de todas veras d 
- ha de ser núes tr0 benéfico de la ciudad mora. 
k o ^ a n í s m o ¡nunTcTpai quien i ¿ m p ^ t t i d del edificio a que nos 
• 8 cabo esa obra bienhecho referimos, pudiera tener la fir ' 
ra y huii iauitaría buscando para ¡fdad de momento de ser Ütt í iü 
ello el apoyo moraf y mate r ia l de do Una vez terminado, para hos 
todas aquellas personas o ontida p|Ci0 y Asilo. 
des que puedan y deban í^es tá r Tenemos la creencia de que si 
B^lo. nuestro organismo municipal ini 
Boy tenemos igualmente que - ^ ^ ^ ^ Un asílo en 
o r a r n o s y no es la pr imera londe recoger y edllcar a eS03 
este asunto tocamos, de 
la mendicidad callejera, haciendo 
resaltar el n ú m e r o cada vez ma 
yor que a diario vienen implo 
rando la caridad pública. 
Este es otro mal que h^y que 
atajar por el buen nombre de la 
ciudad y por la propia caridad 
marcharon a Ceuta, fueron acom del ferrocarri l Tánger Fez y el 
añados jpor nuestro pslímado , GamPamento General, habiendo 
amigo don Frahcisco Carcaño. í sído lasados en cuatro mi l dos 
icientas noventa y cinco pesetas, 
teniendo lugar dicho acto a las 
10 horas dei día 6 de diciembre 
. próximo en esta plaza y lugar 
mencionado.. 
Los s eño re s que deseen tomar 
esc 
mos rápida mejoría. 
este diario. 
i . lA lUU d* 
nU)FD8A|f] 
iLa c d e ho 
Como ya hemos aminciadOj hoy 
omingo tendrá lugar en el Tea 
5 tro ^ la Naturaleza cedido galán parte en dícha subasta. deberá« 
andan vagabundos, ¿emente Por su Empresa, la ame previamente en la me 
STA DE i 
el apoyo mora l y - « • J f * ^ 1 a .os fu toos ^ ^ X ^ X Z H **** ~ con un grado de ac ido , Utco pesetas 
subasta quo so les devolveri una Estra flno ccra ^ erados de 8ciíle;! Pes,,a9 
vez terminada esta, siendo por E:rtra Primera ^ ^ « " " • o ' deteUe» 11 s e t u 
Corriente de compet^nria ffiM 
hacia esos necesitados. 
Desde hace un poco de tiempo 
viene aumentando la mendicidad 
musulmana en este pueblo y a 
todas horas del día y hasta de la 
noche vemos pobres por todas 
parleí; imnlorando una limosna. 
m o r í t o s que 
contaría con 
[erial de todas las personas po xploradores. 
dientes. ¡ La hora para esta charla confe 
Esperamos que algo se haga en cencía es a las 42'30 de la m a ñ a 
6$te sentido. na y se ruega a todos los peque 
i n i HI i ! ii i M •• ños r-.u más puntual asistencia. 
j Esta charla se iba a celebrar co 
Doctor Ofteg i n o anunciamos ayer a las tres 
—f+n '\('e la tarde^ pero deseando no pri 
RspecialislB ea en''erme'iades Va r í e s a los pequeños el que sal 
•i > nfdo. nariz y garginla ) an por la tarde de paseo con sus 
fonpnlfi do tres a cinco. Anli I smí l i a s se ha elegido por ello la 
ena Ci.sa ^ha l . 
ALCAZAROüfVm 
lora de las dor-
naSana. 
y media de la 
GIMENEZ Y R O S €1 jti bogado 
cuenta del que se le adjudique 
los gastos de este anuncio y ad 
virtiéndose que no se admit i rá pos 
tura que no cubra las dos terce 
ras partes del valor de la tasa 
eíón 
Y para que conste, para conocí A-rroz matizado clase extra 
intento del público se hace saber Azúcar cernida fina 




OJO - OJO - OJO 
Comestibles 
Talter M e c á n i c o de Caí-D'ntaría 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los 
tamaños.^Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers usados. 
JUNTO AL TEATRO ALFONSO XIÍ ALGAZARQUIVIR 
i DON JUAN SANCHEZ PERRERO I 
Í i 
omunica a su distinguida c l iente ' 
a que establecerá su bufete en 
f-sta plaza los lunes y jueves, de 
Ires y media a cinco de la tarde 
Cn el Teatro Alfonso X I I ^ donde 
recibirá a lo señores clientes 
que deseen consultarle. 
Alcazarquívír 26 de noviembre 
IE 1930. 
ADELARDO MANCEBO 
•r. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
itÍA i *. A;*t KROTKRAP. * f 
SlOt-OGlCA 
Medicina scmñvñi 
Tnrrijo-» ia, prineip» 
WAiAQA 
Garbanzos extra buena cochura 
A-Iubias superiores 
Gafé corriente extra 
Sal fina, dos paquetes 
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Todo ec mundo debe comümr con pre 
fwnncla en esta Cosa ñor set ta QU 
cegata ros precios 
A . l 3 l e:rto d e O S Í X 5r d e <k &-
NOTA,—LAS VENTAS SON TODAS AL CONTADO. 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Cüfé^BQr MorÜ'QS."" ê ^ ^ o n de la alfa sociedad de jfílcázar, 
lodos tos días grandes conciertos ñor ta mtablñsima U 'questina Manetson, Sos demonios 
de ¡a alegría. ~Ho*ns de condeno: de I* y 3Q de ta miñan i ¡ 3 de fa ta*de.-De seis y media a oeno y tnzdla y de 
diez y media a ma u m¿dla de ta noche. 
Su 
